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Confiabilidad de un cuestionario para medir la
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niños desde preescolar hasta cuarto grado de primaria
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Introducción. Las recomendaciones internacionales sobre actividad física y tiempo dedicado a 
comportamientos sedentarios en niños a partir de la edad preescolar, plantean la necesidad de disponer 
de instrumentos de medición con propiedades psicométricas que permitan evaluar la dinámica a nivel 
de la población y las intervenciones dirigidas a mejorar su salud.
Objetivo. Evaluar la confiabilidad de un cuestionario para medir la actividad física y los comportamientos 
sedentarios en niños desde preescolar hasta cuarto grado de primaria.
Materiales y métodos. Ciento ocho padres respondieron el cuestionario, el cual incluía preguntas 
sobre las variables sociodemográficas y las relacionadas con la actividad física, incluido el tiempo de 
caminata hasta el colegio, los deportes organizados y las actividades de juego; entre los comportamientos 
sedentarios se incluyeron el transporte motorizado a la escuela, el tiempo de lectura, el transcurrido 
frente a pantallas y el sueño. Mediante el coeficiente alfa de Cronbach, el coeficiente de correlación 
intraclase y el método de Bland y Altman, se evaluaron la consistencia interna, la reproducibilidad y los 
límites de acuerdo, respectivamente.
Resultados. La consistencia interna osciló entre 0,59 y 0,64 para la actividad física y entre 0,22 y 0,34 
para los comportamientos sedentarios. Los mejores niveles de reproducibilidad se registraron para la 
caminata (kappa=0,79), el tiempo de viaje a la escuela (CCI=0,69), el deporte organizado (kappa=0,72), 
el tiempo dedicado a este (CCI=0,76), el transporte motorizado al colegio y el tiempo empleado para 
ello (kappa=0,82; CCI=0,8), así como para el uso del computador y el tiempo dedicado a esta actividad 
(kappa=0,71; CCI=0,59). Se registraron niveles de acuerdo de moderados a buenos para el tiempo de 
lectura, la siesta, los cursos extracurriculares, y el uso de computador y de consolas.
Conclusión. El cuestionario suministró información confiable para la medición de la actividad física 
y los comportamientos sedentarios en niños menores de 10 años y podría emplearse en otros 
países latinoamericanos.
Palabras clave: actividad motora, estilo de vida sedentario, cuestionarios, reproducibilidad de 
resultados, preescolar. 
doi: http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v35i3.2502
Reliability of a questionnaire for measuring physical activity and sedentary behavior in children 
from preschool to fourth grade
Introduction: International recommendations for physical activity and time spent in sedentary behaviors 
for children in their early years require the availability of measuring instruments with psychometric 
properties that allow for the assessment of population dynamics and interventions to improve health.
Objective: To evaluate the reliability of a questionnaire to measure physical activity and sedentary 
behaviors in children from preschool to fourth grade.
Materials and methods: One hundred and eight parents answered the questionnaire. The instrument 
included socio-demographic variables, as well as those associated with physical activity, including time 
walking to school, organized sports and playtime activities. Sedentary behaviors included motorized 
transport to school, reading and “screen time”, sleeping and extracurricular courses. Internal consistency, 
reproducibility and agreement were evaluated using Cronbach’s alpha coefficient, the Intraclass 
Correlation Coefficient (ICC) and the Bland and Altman limits of agreement method, respectively.
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Results: Internal consistency for physical activity ranged from 0.59 to 0.64, and for sedentary behaviors 
between 0.22 and 0.34. The highest reproducibility was found for walking to school and time spent on 
this (kappa=0.79, ICC 0.69), and organized sports, and time on this activity (kappa=0.72, ICC 0.76). 
Among sedentary behaviors, motorized transport to school and computer use showed kappas of 0.82 
and 0.71, respectively; additionally, the time spent on these behaviors showed an ICC of 0.8 and 0.59, 
respectively. We found limits of agreement between moderate and good for reading time, napping, 
extracurricular courses, computer and console use.
Conclusion: The questionnaire provided reliable information on the physical activity and sedentary 
behaviors in children under 10 years of age and could be used in other Latin American countries.
Key words: Motor activity, sedentary lifestyle, questionnaires, reproducibility of results; child, preschool. 
doi: http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v35i3.2502
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La evidencia científica disponible sobre los efec-
tos positivos de la actividad física en la salud y 
el bienestar de las personas, ha resultado en la 
elaboración de recomendaciones aplicables a nivel 
mundial (1). En este contexto, la medición de los 
niveles de actividad física se ha convertido en una 
prioridad, pues permite determinar su frecuencia y 
su distribución en la población, evaluar la eficacia 
y la efectividad de las intervenciones dirigidas a su 
fomento, establecer la relación entre la actividad 
física y diversos indicadores de salud, así como 
identificar los determinantes de su práctica (2).
Los métodos para la medición de la actividad 
física se clasifican en objetivos y subjetivos. En 
el primer grupo se encuentran la observación 
directa, la técnica de agua doblemente marcada y 
la calorimetría indirecta. Asimismo, se cuenta con 
tres tipos de dispositivos, entre los cuales están los 
monitores de frecuencia cardiaca, los pedómetros 
y los acelerómetros. En los niños menores de 10 
años, los sistemas de observación directa y los 
acelerómetros son los más utilizados; además, la 
evaluación de sus propiedades psicométricas ha 
dado resultados satisfactorios (3-5).
Entre los métodos subjetivos se cuenta con el 
reporte de los padres o acudientes o profesores, 
pues el reporte del propio niño, utilizado en los 
mayores de 10 años, no se recomienda para 
los más pequeños debido a que su nivel de 
desarrollo cognitivo les dificulta la comprensión 
de las preguntas planteadas en los cuestiona-
rios y, además, su capacidad para recordar las 
actividades realizadas es muy limitada. Por otro lado, 
estos métodos ofrecen varias ventajas, como su fácil 
aplicación, mayor cobertura y bajo costo. Asimismo, 
permiten evaluar todas las dimensiones de la acti-
vidad física y facilitan la recordación del contexto 
en que se realizó. Cabe señalar que el recuerdo 
no altera el comportamiento evaluado (3-5).
La medición de la actividad física en los niños 
pequeños es un reto debido al nivel de desarrollo 
de sus habilidades motoras y a otros factores 
biológicos, sociales y del medio ambiente que la 
condicionan y la hacen muy variable (6). Por otra 
parte, se manifiesta a través del juego, mecanismo 
que les permite explorar su medio ambiente, 
ampliar su lenguaje y estimular su imaginación y 
su pensamiento creativo. Los niños suelen ser 
espontáneos y presentan menos interés en una sola 
actividad, siguen un patrón de estimulación variada, 
condicionada por el entorno y, probablemente, por 
la necesidad de dotarse de nuevas experiencias 
sensoriales y motoras, por lo que no siempre 
involucra movimientos que resulten en un gasto 
energético significativo (7,8).
Diversas agencias y organismos internacionales 
han propuesto algunas recomendaciones gene-
rales para las actividades lúdicas de los niños. En 
primer lugar, deben ser apropiadas para la edad, 
agradables y seguras, deben desarrollarse en el 
contexto del hogar, las instituciones de cuidado, 
la escuela y la comunidad, tanto en recintos 
abiertos como cerrados, y bajo la supervisión 
de un adulto o cuidador. Asimismo, el tiempo 
dedicado a actividades sedentarias se debe limitar, 
con excepción del tiempo dedicado a dormir. Se 
recomienda específicamente que los preescolares 
acumulen al menos 180 minutos diarios de actividad 
física de cualquier intensidad (8-10), y en lo que 
respecta a los comportamientos sedentarios, que 
el tiempo continuo en sedente no exceda una 
hora. No se recomienda que los menores de dos 
años pasen tiempo frente a pantallas de televisión, 
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computador, juegos electrónicos o similares, y que 
en los niños de 2 a 4 años de edad, el llamado 
“tiempo de pantalla” se limite a menos de una hora 
diaria (11).
En la literatura científica revisada se encontraron 
algunos cuestionarios diseñados para medir la 
actividad física y los comportamientos sedentarios 
en niños menores de 10 años que indagan sobre 
diferentes constructos y dimensiones de la actividad 
física, como son el contexto, las preferencias y 
la atracción por la actividad física en los niños, y 
algunos, además, sobre la alimentación, factores 
todos que se asocian a la obesidad y el sobrepeso 
(12-22).
Los resultados de la medición de las propiedades 
psicométricas son muy variables, con coeficientes 
que fluctúan entre puntuaciones bajas y altas, 
una consistencia interna moderada y niveles de 
acuerdo entre bajos y moderados, lo que evidencia 
la variabilidad del comportamiento de los niños y 
la capacidad de los padres o cuidadores de regis-
trar la información. En cuanto a la consistencia 
de criterio, al comparar los cuestionarios con 
acelerómetros uniaxiales que tienen diferentes 
puntos de corte, se han registrado coeficientes de 
correlación de Spearman entre bajos y moderados, 
y una consistencia interna del constructo de tipo 
factorial aceptable que explica más del 50 % de la 
varianza (12-22).
Es importante destacar que en la revisión no se 
encontraron cuestionarios diseñados para medir la 
actividad física y los comportamientos sedentarios 
en niños menores de 10 años en el ámbito 
latinoamericano. Por lo anterior, el objetivo de este 
estudio fue elaborar un cuestionario confiable en 
términos de consistencia interna, reproducibilidad 
y acuerdo, para medir la actividad física y el 
comportamiento sedentario dirigido a los padres 
de niños desde preescolar hasta cuarto grado de 
primaria matriculados en instituciones educativas 
de un área urbana de Colombia.
Materiales y métodos
Se hizo una evaluación de pruebas de diagnóstico, 
lo cual requirió el diseño de un nuevo cuestionario 
con base en el análisis de cuestionarios similares 
dirigidos a los padres de niños en el grupo de edad 
del estudio, disponibles en la literatura científica 
consultada (12-22); además, se contó con las 
cifras de población relacionadas con la prevalen-
cia de los comportamientos activos y sedentarios 
recolectadas en un trabajo anterior (23).
Población de estudio
La población de estudio estuvo conformada por 
los padres de niños escolarizados de ambos sexos 
matriculados en cinco instituciones educativas 
de Bucaramanga desde preescolar hasta cuarto 
grado de primaria. Los padres respondieron el 
cuestionario en dos oportunidades diferentes con 
un período intermedio de una semana. La infor-
mación se recolectó en los colegios, a donde los 
padres fueron citados entre marzo y junio de 2012 
para responder el cuestionario.
Variables de estudio
Las variables incluidas en el cuestionario inda-
garon, en primer lugar, por las características 
sociodemográficas de los padres: sexo, edad, 
escolaridad, estrato socioeconómico y trabajo 
fuera de casa. Se preguntaba a continuación por 
las variables relacionadas con los niños: edad, 
sexo, grado y jornada escolar (mañana o tarde), y 
hora de entrada y salida del colegio.
El cuestionario indagaba por la actividad física y 
los comportamientos sedentarios de los niños 
durante todos los días de la semana anterior 
por fuera del colegio; se daban, además, dos 
ejemplos para ilustrar la forma de diligenciar el 
cuestionario tanto en lo concerniente a la actividad 
física como al comportamiento sedentario (véase el 
anexo, disponible en: doi: http://dx.doi.org/10.7705/
biomedica.v35i3.2502 ).
En el cuestionario, la actividad física se definió 
como sigue: “Actividades en las que los niños 
necesitan un mayor esfuerzo, aumentan los latidos 
del corazón, la respiración y, a veces, sudan, 
por ejemplo: caminar, correr, jugar con la pelota 
o practicar algún deporte”. Se incluyeron cuatro 
atributos: el desplazamiento al colegio caminando, 
el contexto de juego (dentro y fuera de la casa), el 
deporte organizado, y ocho actividades de juego, 
para un total de 12 ítems.
Los comportamientos sedentarios se definieron 
como aquellos que “Requieren mínimo o ningún 
movimiento y se necesita poco esfuerzo, por 
ejemplo: ver televisión, leer un libro o usar el 
computador, entre otros”. Se establecieron cinco 
atributos: el desplazamiento hacia el colegio en 
vehículo motorizado, el tiempo dedicado a la lec-
tura, las actividades frente a pantallas (televisión, 
computadores y consolas), el tiempo de sueño 
(siesta y en la noche), y los cursos extracurriculares 
de tipo sedentario, para un total de ocho ítems.
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La respuesta para cada ítem se registró en forma 
dicotómica, sí o no; una respuesta afirmativa im-
plicaba reportar el tiempo dedicado a la actividad 
en minutos y horas durante cada día de la semana. 
Con este fin, se establecieron la frecuencia y la 
duración en minutos de cada tipo de actividad para 
los cinco días entre semana (suma del tiempo de 
lunes a viernes), y los dos días de fin de semana 
(suma del tiempo durante sábado y domingo).
Procedimiento
Inicialmente, se evaluó la consistencia aparente 
del cuestionario con la participación de 11 padres 
de niños entre los 6 y 11 años de edad. La 
calificación promedio fue de 4,7/5,0 para el diseño 
y las imágenes, y de 4,9 para el tamaño de la letra y 
la claridad de las preguntas. Todos los participantes 
opinaron que las definiciones de actividad física, 
de comportamiento sedentario y los respectivos 
ejemplos,fueron claros; el 20 % de los participantes 
tuvo la percepción de que el cuestionario era largo, 
el 100 % reportó que el registro del tiempo en 
minutos para la actividad física y en horas para los 
comportamientos sedentarios, fue fácil o muy fácil.
Análisis
El análisis de confiabilidad se hizo por separado 
para los atributos e ítems de la actividad física y 
de los comportamientos sedentarios practicados 
tanto entre semana como en el fin de semana. Se 
aplicó el coeficiente alfa de Cronbach para evaluar 
la consistencia interna, el coeficiente kappa de 
Cohen para evaluar la reproducibilidad de las 
variables medidas en escala nominal y el coefi-
ciente de correlación intraclase para las variables 
medidas en escala de razón, con sus respectivos 
intervalos de confianza del 95 % (IC95%) (24). La 
interpretación de la reproducibilidad se ajustó a las 
recomendaciones de Landis y Koch (25): ligera, de 
0,01 a 0,2; aceptable, de 0,21 a 0,40; moderada, 
de 0,41 a 0,60; sustancial, de 0,61 a 0,80, y casi 
perfecta, de 0,81 a 1,00. Además, se determinó el 
nivel de acuerdo aplicando el método de los límites 
de Bland y Altman (26). El análisis consideró un 
nivel de significancia de alfa de 0,05 y se desarrolló 
en el programa Stata 12.1 (27).
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de 
Santander; el consentimiento informado fue firmado 
por los rectores de las instituciones educativas 
seleccionadas aleatoriamente para participar en el 
estudio y por los padres de familia, y se contó con 
el asentimiento verbal de los niños participantes. 
Resultados
Se distribuyeron 410 cuestionarios en las agendas 
escolares. En la primera ocasión, el porcentaje 
de respuesta fue de 28,8 % (118/410) y en la 
segunda, de 91,5 % (108/118). Por consiguiente, 
se contó con 108 cuestionarios para el análisis. 
El 82 % de quienes respondieron correspondió 
al sexo femenino y el 68 % eran madres, con 
un promedio de edad de 37,8 ± 8,9 años y una 
escolaridad de 13,4 ± 3,6 años; el 59 % trabajaba 
fuera de casa, el 76 % tenía empleo de tiempo 
completo y la mitad de la muestra tenía un nivel 
socioeconómico medio. 
El promedio de la edad de los niños fue de 7,2 ± 
1,7 años, el 50 % correspondía al sexo femenino; 
la siguiente fue la distribución por grado escolar: 
17 % de prejardín, jardín y preescolar, 34 % de 
los grados 1° y 2° de primaria, y el 49 % de los 
grados 3° y 4°. El 58,5 % de los niños estudiaba en 
la jornada de la mañana.
Las frecuencias de cada tipo de comportamiento 
se presentan en las figuras 1 y 2. En cuanto a la 
actividad física, las mayores cifras se registraron 
para jugar dentro y fuera de la casa, jugar con 
los amigos y caminar, y en lo concerniente al 
comportamiento sedentario, ver televisión, leer, ir 
en vehículo al colegio y usar el computador.
Consistencia interna
Los resultados del coeficiente alfa de Cronbach 
fueron de 0,59 en la primera medición y de 0,62 
en la segunda para las variables dicotómicas de 
los ítems de actividad física, y de 0,60 y 0,64 para 
los registros del tiempo en las dos mediciones, 
respectivamente. Los comportamientos sedenta-
rios registraron un coeficiente alfa de Cronbach de 
0,22 y 0,31 para las dos mediciones nominales y 
de 0,34 y 0,23 para las variables de tiempo.
Reproducibilidad 
La reproducibilidad de los ítems de actividad física 
tanto para las variables medidas en escala nominal 
como para el tiempo computado en minutos 
osciló entre moderada y sustancial (cuadro 1), 
con excepción del tiempo en el parque; para los 
comportamientos sedentarios se registró una 
reproducibilidad entre moderada y casi perfecta 
(cuadro 2) para la mayoría de los ítems. 
Límites de acuerdo
El análisis del acuerdo en los minutos diarios de 
actividad física entre las dos mediciones arrojó 
promedios de las diferencias cercanos a cero con 
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límites próximos a los 30 minutos para la medición 
total, y una variabilidad mayor al discriminar entre 
semana y fin de semana (cuadro 3). Se encontraron 
resultados similares para los comportamientos 
sedentarios, con excepción de los ítems de sueño 
en la noche y ver televisión, que registraron la 
mayor variabilidad (cuadro 4).
Discusión
La epidemia de sobrepeso y obesidad en los niños, 
así como la evidencia sobre los efectos positivos de 
la actividad física en este grupo, otorga relevancia a 
la medición de los niveles de actividad física entre la 
población (5,8,9). Por ello, es importante contar con 
un instrumento cultural y técnicamente adaptado al 
contexto latinoamericano, en el cual se reconozca 
el juego como el principal indicador de actividad 
física y, además, se mida el comportamiento 
sedentario, ya que ambos hacen parte de las 
actividades cotidianas de las personas. 
La comparación de los hallazgos de este estudio 
con los de otros cuestionarios, debe partir del 
constructo establecido en cada instrumento para la 
definición de la actividad física (tiempo, frecuencia, 
duración, preferencias, atracción por la actividad), 
y de lugar (aire libre, en casa, diversos contextos); 
igualmente, debe analizarse la pertinencia cultural 
de los ítems incluidos y otros aspectos técnicos del 
diseño, como el período de medición (día anterior, 
Juego fuera de casa






































Figura 1. Frecuencia de las actividades de juego y su contexto en las dos mediciones efectuadas
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Figura 2. Frecuencia de las actividades sedentarias en las dos mediciones efectuadas
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actividades usuales, la semana anterior), el tiempo 
entre las dos mediciones para los estudios de 
reproducibilidad y el número de ítems para los 
estudios de consistencia interna, entre otros. 
Al comparar la definición del constructo de actividad 
física de este estudio con la de otros cuestionarios, 
queda clara la gran variación de tales definiciones, 
pues se indaga por el tiempo (en minutos) dedicado 
Cuadro 1. Reproducibilidad prueba-reprueba para la práctica de actividad física 
Atributo Ítem N a Kappa b (IC95%)
Sí/No
c CCI b IC95%
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a Kappa: coeficiente kappa de Cohen, b IC95%: intervalo de confianza del 95 %, 
c CCI: coeficiente de correlación intraclase, d ES: entre semana, e FS: 
fin de semana 
Cuadro 2. Reproducibilidad prueba-reprueba para los comportamientos sedentarios 
Atributo Ítem N a Kappa b (IC95%)
Sí/No
c CCI  b IC95%







Usa vehículo motorizado 
para ir al colegio












































































a kappa: coeficiente kappa de Cohen, b IC95%: intervalo de confianza del 95 %, 
c CCI: coeficiente de correlación intraclase, d ES: entre semana, e FS: fin de semana 
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a cada nivel de intensidad de la actividad física 
(12), por las preferencias (13), por el tiempo de 
juego al aire libre (14,16), por la atracción por la 
actividad física (17), por las preferencias de los 
niños (21) y por las percepciones de los padres 
(22), lo cual marca una diferencia en la medición 
de base y en la aproximación para establecer el 
nivel de actividad física de los niños, así como el 
tiempo invertido en comportamientos sedentarios, 
con el fin de establecer el cumplimiento de las 
recomendaciones internacionales vigentes (8-11).
El nivel de consistencia interna de la información 
sobre la actividad física, fue moderado y osciló 
entre 0,59 y 0,64, y el correspondiente a los 
comportamientos sedentarios fue bajo, entre 0,22 
y 0,34. Es importante explicar cuál es el fondo 
conceptual de lo que se evalúa con el coeficiente 
alfa de Cronbach, con el cual se responde a la 
pregunta: ¿Todos los ítems de la escala pertenecen 
al mismo constructo? En este caso los constructos 
fueron dos: actividad física y comportamientos 
sedentarios; cabe señalar, además, que este 
coeficiente corresponde a la correlación interna 
de los puntajes obtenidos y no de la escala en sí 
misma, y que solo tiene significado si la escala es 
unidimensional, es decir, si los ítems que contiene 
representan un solo constructo, lo cual solo puede 
demostrarse mediante el modelo de Rasch, el cual 
hasta ahora se ha utilizado poco para el análisis 
de cuestionarios sobre actividad física en adultos 
(28). Por otra parte, este coeficiente depende 
del número de ítems, lo que implica que, en la 
medida en que este aumenta, aumenta también la 
consistencia interna (24).
La consistencia interna se evaluó sólo en tres 
de los cuestionarios revisados, con resultados 
similares para el tiempo dedicado a la actividad 
física, con 12 ítems en el caso de Harro (alfa=0,69) 
(12), para la atracción por la actividad física 
establecida mediante una entrevista a los niños, 
con 25 ítems (alfa=0,55-0,74) (17), y para el 
cuestionario sobre el ambiente familiar y los 
factores del comportamiento relacionados con el 
sobrepeso y la obesidad, con 21 ítems (alfa=0,72) 
(18). Estos datos evidencian que los resultados 
obtenidos para la actividad física, fueron similares 
Cuadro 4. Promedio de las diferencias y límites de acuerdo del 95 % para el tiempo en minutos diarios dedicado a actividades 
sedentarias






Usa vehículo motorizado para 
ir al colegio




Siesta en el día
Dormir de noche
Actividades en sedente
    23,2; -0,31-25,8 
 50,8;  2,8-45,1 
111,7;  5,9-99,9 
 47,2;  4,1-38,9 
  51,4; -2,0-55,5 
 50,7; -2,6-56,0 
 83,0; -5,0-93,0 
 47,1; -0,2-47,2 
----
  44,0;   0,9-42,1 
 220,0; 17,4-185,3 
 89,6; 10,1-69,4 
 129,1;   5,4-118,3 
 25,1;   2,5-20,1 
 158,5;  -1,6-161,8 
 54,8;  -2,6-60,0 
----
 45,9;  2,1-41,7 
 121,0;  7,1-106,8 
 46,9;  4,2-38,5 
 62,9;  0,4-62,0 
 41,6; -1,3-44,1 
   99,1; -3,6-107,2 
 39,6; -0,9-41,4 
a ES: entre semana, b FS: fin de semana
Cuadro 3. Promedio de las diferencias y límites de acuerdo del 95 % para el tiempo en minutos diarios dedicados a diferentes 
actividades de juego






Dentro de la casa













37,0;  1,4-34,3 
22,6; -1,7-25,9 
16,9;  0,0-16,8 
33,8; -0,8-35,4 





            ----
180,3; -11,0-202,2
 119,8; -16,2-152,3
  65,3;    5,9-53,5
  57,9; -  6,1-70,1
  45,5; -  0,6-46,7
  68,9; -  1,7-72,4
  90,9;    3,3-84,4
  44,4;    0,16-44,1
  91,9;    6,8-78,2
  64,8; -  0,3-65,3
106,0; -  4,0-114,0
----











a ES: entre semana, b FS: fin de semana
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a los encontrados previamente. En cuanto a los 
comportamientos sedentarios, es probable que se 
deba discriminar mejor el tipo de comportamiento 
y que con un número mayor de ítems se obtengan 
resultados similares a los encontrados para la 
actividad física.
En este caso, tanto el coeficiente kappa de Cohen 
como el coeficiente de correlación intraclase se 
emplearon para responder a la siguiente pregunta: 
¿ se obtienen los mismos resultados al repetirse la 
prueba? (24). En este contexto, además del período 
de recuerdo evocado, hay una variable importante 
que debe considerarse y es el tiempo de medición 
entre las dos aplicaciones. En este estudio el 
cuestionario elaborado evoca la semana anterior, 
en tanto que el tiempo entre las dos aplicaciones 
fue de una semana. 
Los resultados de reproducibilidad para la práctica 
de actividad física (sí o no) fueron buenos en los 
ítems de desplazamiento al colegio y la práctica 
de un deporte organizado, y entre moderados 
y sustanciales en los demás (cuadro 1); entre 
los comportamientos sedentarios, el transporte 
motorizado al colegio, la lectura y el uso de com-
putador y de consolas, también arrojaron valores 
de kappa buenos, mientras que los ítems restantes 
se ubicaron en la categoría de sustancial (cuadro 
2). Una posible explicación de estos resultados es 
la facilidad con que los padres recuerdan rutinas 
establecidas, como acompañar al niño al colegio y 
a las prácticas de deportes organizados; por otra 
parte, es posible que las reglas para el uso de 
computadores y consolas de videojuegos en el 
hogar contribuyan al resultado señalado.
En lo concerniente al tiempo invertido en cada 
actividad, se encontraron mejores coeficientes 
para el período entre semana que para el fin de 
semana, con excepción del juego en la piscina, en 
el parque y con los amigos, posiblemente por las 
mismas razones ya señaladas, y porque durante 
el fin de semana los comportamientos y las reglas 
paternas pueden ser más abiertas y se ejerce un 
menor control. Es posible, también, que por tratarse 
de actividades de juego libre haya una mayor 
variabilidad en el comportamiento de los niños en sí 
mismo, y el resultado no obedezca a problemas del 
cuestionario, aspecto sobre el que ya se ha llamado 
la atención en cuestionarios dirigidos a padres (20).
La comparación de los resultados de este estudio 
con los de otras publicaciones, demuestra que 
fueron inferiores a los de Telford, et al. (15), quienes 
evaluaron el tipo, la frecuencia y la duración de 
la actividad física vigorosa y la actividad física de 
moderada a vigorosa en un día de semana y en 
uno típico de fin de semana con un intervalo de 14 
días, y se obtuvieron coeficientes de correlación 
intraclase entre 0,76 y 0,87. Una situación similar 
se presenta con los datos de Adami, et al. (19), 
en cuyo estudio se indagó sobre la actividad 
física y los comportamientos sedentarios del día 
anterior con un período de tres días entre las 
dos mediciones, y se obtuvieron coeficientes de 
correlación intraclase entre 0,87 y 0,97. 
Se encontraron coeficientes similares a los de este 
estudio en los resultados de Dwyer, et al. (20), con 
coeficientes de correlación intraclase entre 0,44 
y 0,64 para los comportamientos sedentarios y la 
actividad física ligera, moderada y vigorosa durante 
el día anterior entre semana y en el último fin de 
semana, con un intervalo de 14 días entre las dos 
mediciones; así como en el trabajo de Veitch, et al. 
(16), en el cual dicho coeficiente se ubicó entre 0,40 
y 0,82 entre semana y 0,18 y 0,77 durante el fin de 
semana en el curso de una semana típica y con 
un período de 14 días entre las dos mediciones.
Al analizar el promedio de las diferencias entre las 
dos mediciones en cuanto a los minutos diarios 
dedicados a cada tipo de actividad, así como de 
los límites de acuerdo del 95 %, se encontraron, 
en general, promedios cercanos a cero e inferiores 
para las actividades entre semana comparadas 
con las de fin de semana. En cuanto a los límites 
superior e inferior, los rangos estuvieron entre 30 
y 50 minutos para la mayoría de los ítems; cabe 
señalar que para el juego, ver televisión y dormir 
en la noche, los rangos fueron muy amplios, lo 
que podría deberse a una mayor variabilidad en el 
comportamiento de los niños o a una menor calidad 
en el registro por parte de los padres, ya que son 
actividades a las que no se presta mayor atención 
por ser comunes o de tipo familiar.
Solo el trabajo de Adami, et al., permite com-
paraciones con esta prueba, en la que se 
registraron promedios de diferencias entre 1 y 5 
minutos, con límites superiores e inferiores entre 
40 y 60 minutos, datos similares a los del presente 
estudio para la mayoría de actividades, tanto las 
relacionadas con la actividad física como con los 
comportamientos sedentarios.
Entre las limitaciones del estudio es importante 
señalar la posible sobrestimación de las activi-
dades y los tiempos dedicados a la actividad 
física, así como la subestimación de estos mismos 
atributos en el caso de los comportamientos 
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sedentarios, derivadas de la naturaleza subjetiva 
de los cuestionarios, lo cual ya se ha documentado 
previamente (2-5). Por otro lado, es necesario tener 
en cuenta la naturaleza cambiante y compleja de 
la actividad física que, en el caso de los menores 
de 10 años, está directamente relacionada con el 
juego y se ve condicionada por múltiples factores 
determinantes, tanto biológicos, como sociales y 
de contexto (6,7).
A pesar de las limitaciones identificadas, este 
estudio tiene fortalezas, entre las que se puede 
resaltar el hecho de que la escogencia de las 
actividades y el número de ítems contemplados 
en el cuestionario se basó en la caracterización 
hecha en Bucaramanga y su área metropolitana en 
el primer semestre del 2012 (datos sin publicar), y 
en la selección aleatoria de colegios pertenecientes 
a todos los niveles socioeconómicos. En cuanto al 
diseño del cuestionario, la definición de actividad 
física y comportamientos sedentarios se diferenció 
de la de otros instrumentos y, además, se indagó por 
las actividades entre semana y en fin de semana. 
Este es el primer cuestionario diseñado y eva-
luado en el ámbito latinoamericano que resulta 
comparable con otros similares diseñados en 
Australia (15-17,20) y en Estados Unidos (14,18), 
con un nivel de confiabilidad aceptable para 
utilizarlo en un contexto de estudios de población 
(con todas las ventajas y limitaciones que estos 
implican), estimar el nivel de actividad física y 
comportamiento sedentario en niños de este grupo 
etario y contribuir así a describir las tendencias en 
el tiempo, así como proponer, desarrollar y evaluar 
políticas de salud pública dirigidas a mejorar la 
salud de los menores de 10 años. 
El cuestionario, asimismo, podría aplicarse en otros 
países latinoamericanos ampliando la evaluación 
de sus propiedades psicométricas, con lo que se 
dispondría de una herramienta para comparar la 
situación de la actividad física y el comportamiento 
sedentario y, además, seguir y evaluar las diferen-
tes intervenciones propuestas para incrementar el 
estilo de vida saludable de la población desde la 
primera infancia.
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Cuestionario para la Medición de Actividad Física y 
Comportamiento Sedentario en niños de  
Pre-escolar a 4° grado  
 
 
Señores padres de familia: 
 Por favor respondan todas las preguntas lo mejor que puedan.  
 Sí ustedes tienen alguna duda comuníquela inmediatamente al 
investigador. 
 Toda la información recolectada es confidencial. 
 No hay respuestas buenas o malas. 
 La información que usted registre en este cuestionario 
corresponde a las actividades que su hijo(a) realizó la SEMANA 
PASADA POR FUERA del colegio. 
 
N° de Registro: _________________ 
Anexo 1ANEXO
ESCUELA DE FISIOTERAPIA - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
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 ESCUELA DE FISIOTERAPIA - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
FECHA: DÍA [_____]  MES [_____]  AÑO [_____] 
 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   [_________________________________________________________________] 
 ¿Quién responde la encuesta?  Madre [_____] Padre  [_____] Ambos [_____] Otra persona [_____]  
 
2. INFORMACIÓN DEL ACUDIENTE 
   NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________________________  EDAD:______ años cumplidos 
   GÉNERO:       Masculino           Femenino 
 NIVEL DE ESCOLARIDAD:  
  ¿Cuántos años de primaria terminó? ______años    ¿Cuántos años de bachillerato terminó? ______años 
   ¿Cuántos años de educación técnica terminó? ______años  ¿Cuántos años de universidad terminó? ______años 
 ¿TRABAJA FUERA DE LA CASA?   Sí     No 
 Sí respondió SÍ a la pregunta anterior, por favor responda cuánto tiempo: 
Menos de medio tiempo      Medio Tiempo              Tiempo Completo 
 INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES MENSUALES EN SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE (SMLV) ($566.700): 
 
 Menos de 1 SMLV            Entre 1 y 2 SMLV             Entre 3 y 4 SMLV            Más de 6 SMLV            Entre 5 y 6 SMLV 
 
2. INFORMACIÓN DEL NIÑO 
 NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________________  EDAD: ______ años cumplidos 
 FECHA DE NACIMIENTO: día [_____]  mes [_____]  año [_____]  GÉNERO:     Masculino         Femenino 
 JORNADA ESCOLAR:   No:   Si:   Mañana:  Tarde  Todo el día 
 HORA DE INGRESO AL COLEGIO: _____:_____  Hora de Salida del Colegio: _____:_____   
 GRADO ESCOLAR:    Pre-jardín [__] Jardín  [__] Transición [__]   
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ACTIVIDAD  FÍSICA 
Actividades en las que necesita un mayor esfuerzo, aumentan los latidos del 
corazón, la respiración y a veces suda, por ejemplo: caminar, correr, jugar 
con la pelota o practicar algún deporte. 
 
RECUERDE: La información que usted registre en este cuestionario 
corresponde a las actividades que su hijo realizó la 
SEMANA PASADA POR FUERA del colegio. 
 
ESCUELA DE RAPIA - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
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 ESCUELA DE FISIOTERAPIA - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
EJEMPLO 
Lista de actividades  Tiempo empleado en la actividad  
Actividades  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Fuera del colegio su hijo …           
6. Camina SI NO  20 min 20 min 20 min 20 min 20 min 1 hora 1 hora 
7. Baila SI NO         
8. Juega con balón o pelota SI NO  30 min ---- ---- 20 min 40 min Hora y media 2 horas 
 
 
 LISTA DE ACTIVIDADES : 
DURANTE LA SEMANA PASADA..... 
 
 Tiempo empleado en la actividad 
 Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado Domingo 
Transporte al colegio…           
1. Caminó SI NO         
2. Usó vehículo (bus, moto, etc.) SI NO         
Su hijo jugó…           
3. Dentro de la casa SI NO         
4. Por fuera de la casa SI NO         
Su hijo practicó…       
5.  Deporte organizado 
(Ligas, equipos: Baloncesto, fútbol, 
natación, patinaje, porrismo, ciclismo, etc.) 
SI NO 
        
Fuera del colegio su hijo …           
6. Caminó SI NO         
7. Bailó SI NO         
8. Jugó con balón o pelota SI NO         
9. Montó bicicleta, patines. SI NO         
10. Saltó el lazo o trampolín SI NO         
11. Jugó o nadó en la piscina SI NO         
12. Jugó en el parque SI NO         
13. Jugó con amigos o vecinos SI NO         
ESCUELA DE FISIOTERAPIA - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
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Requieren mínimo o ningún 
movimiento y necesita poco 
esfuerzo. Por ejemplo: ver 
televisión, leer un libro ó usar el 
computador, entre otras. 
 
RECUERDE: La información que usted registre en este cuestionario 
corresponde a las actividades que su hijo realizó la  
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Lista de actividades  Tiempo empleado en la actividad 
Actividades  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
1. Tiempo de Lectura 
(El niño lee, el padre o la 
madre le lee) 









6. Cursos en el tiempo libre 
(Curso de inglés, música, dibujo, 
etc) 
SI NO         
5. Tiempo Durmiendo 
Siesta en 
el día 
SI NO  1 hora ---- Media hora ----- ----- 3 horas ---- 
En la 
noche 
SI   9 horas 9 horas  9 horas 9 horas 9 horas 9 horas 9 horas 
LISTA DE ACTIVIDADES : 
DURANTE LA SEMANA PASADA..... 
 
 Tiempo empleado en la actividad 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
1. Tiempo de Lectura 
(El niño lee, el padre o la madre le lee) 
SI NO 
        
2. ¿El niño(a) tiene TV en el cuarto? SI NO         
3. Tiempo frente al televisor 
(Ve televisión, ve películas o videos en el 
televisor) 
SI NO 
       
4. Tiempo en el computador 
(Juega en el computador, escucha música 
en el computador) 
SI NO 
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   INFORMACIÓN SOBRE LA JORNADA ESCOLAR 
 
 El niño asiste al jardín o pre-escolar?     Si [___]  No [___].  
 Si la respuesta es afirmativa, por favor registre: 
 Hora de entrada: ______:______  Hora de salida: ______:______ 
 GRADO ESCOLAR:    Pre-jardín [__] Jardín  [__] Transición [__] 
LISTA DE ACTIVIDADES : 
DURANTE LA SEMANA PASADA..... 
 
 Tiempo empleado en la actividad 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 
5. Tiempo en las consolas 
(Juega con las consolas como X-Box, Wii, 
Play-Station, juega con videojuegos 
manuales como nintendo DS, etc.) 
 
SI NO 




Siesta en el 
 día 
SI NO 
        
En la noche SI  
       
 
7. Cursos de inglés, música, dibujo, etc.  
en el tiempo libre 
SI NO 
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